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 תויפסכ תואצוה :לארשיב הריבע יעגפנ
הריבעה בקע ומרגנש
*יאני ירוא תאמ
 תומילא תוריבע יעגפנ לש םבצמ תא ןחוב ,ץראב ומוחתב ןושארה ,הז רקחמ
 םהל תומרגנה תויפסכ־תוילכלכה תויולעה לש טביהה לע שגד תמיש ךות
 ועגפנש ימ .םהל המרגנש תישפנהו תיזיפה העיגפה בקע םהיתוחפשמ ינבלו
 םימרגנו ,שפנבו ףוגב ,יאופר לופיטל בור יפ־לע םיקוקז ףוגה דגנ הריבעמ
 ףתשל םג םישקבתמ םיעגפנה .הסנכהו רכש ןדבוא םגו םייפסכ םיקזנ םהל
 תואצוהבו ןמז לוטיבב ךורכה רבד ,טפשמהו קוחה תויושרו הרטשמה םע הלועפ
 יוציפו עויס ,ןומימל תינכות לארשיב תמייק אל םויה דע .יוציפ םהל ןיאש
 תיתכלממ תינכות לש המויק רואל דחוימב טלוב הזכ עויס רדעה .הלא םיעגפנ
 אלו ,וז תינכותב םילולכ םניא העישפ יעגפנ .הביא תולועפ יעגפנל תדעוימה
 םידספהה ,םיקזנה םינודנ רמאמב .תרחא תירוביצ וא תיתכלממ תינכות ףאב
 ןהו ועגפנש םישנ (א) :םיעגפנ לש תונוש תויסולכוא שולשל ויהש תואצוההו
 יעגפנ (ג) ;חצרמ ועגפנש םדא ינב יריאש (ב) ;תוכומ םישנל טלקמב תוהוש
.המילא הריבע
אובמ
 תדקמתמ תרושקתה ,רבעבמ רתוי ,םויה .תומילא תוריבעמ םיעגפנ םיבר םדא ינב
 העגפו ,רחא יפלכ הנווכש וא ,םדגנ הנווכש הריבעמ ועגפנש םדא ינב לש םהירופיסב
 שופיחב ,בוחרב המילא העישפל ןברוק לופיל לולע םדא לכש ,םשורה רצונ .םהב םג
 .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,דלאוורב לואפ ש"ע תיתרבח החוורו תילאיצוס הדובעל רפסה־תיב *
 רקחמה .רמאמה דוסיב חנומ ישיאה םנויסינש הריבע יעגפנ תורשעל ותדות תא עיבהל שקבמ רבחמה
 הנשמה תושארב ,הריבע יעגפנ תויוכזל תידרשמ־ןיבה הדעווה תמזויב ךרענ וילע ססובמ הז רמאמש
 דרשמ ,םינפ ןוחטיבל דרשמה ןומימל תודוה רשפאתה רקחמה עוציב .פרק תידוהי ד"וע ,יטפשמה ץעויל
 דרשמהו החוורהו הדובעה דרשמ ,םיטפשמה דרשמ ,ךוניחה דרשמ ,תואירבה דרשמ ,ןוכישהו יוניבה
 םידרשמה תדמע תא חרכהב םיפקשמ םניאו רבחמה תעד לע םה ויתונקסמו רקחמה .היילע תטילקל
.הלאה
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 לש וייח ,עגפנש רחאל .רחא רודיב םוקמב וא ןודעומב יוליב תעב ,היינח םוקמ רחא
 םיבצינ איה וא אוה 1,ול םרגנש ישפנהו ינפוגה לבסהו באכה לע ףסונ .םינתשמ םדאה
 דבכ לטנ םיליטמה םייפסכ םידספהו םיקזנ ,ןמז לוטיב ,המלחהו יופיר תואצוה ינפב
 .םתסנרפל םהב םייולתה םירחא לע םג םיתעלו םהיתוחפשמ לע ,םהילע ךשוממו
 םיצלאנה ,תוליהק םג םיתעלו תוחפשמ ,םיטרפ לש םיבחרתמ םילגעמ תראתמ תורפסה
 תויפסכה תואצוהה תא ןחוב הז רמאמ .םילא עשפמ ועגפנש רחאל דבכ ריחמ םלשל
 תואצוה יוסיכל תולבוקמ םיכרד רפסמ לע עיבצמו המילא העיגפ לש היטעב תוכורכה
.הריבעה יעגפנל עויסלו הלא
המילא הריבע יעגפנל תומרגנה תויפסכה תואצוהה
 תירוביצה האצוהה לכ ךס תא םיבשחמ העישפה ריחמ תא םינחובה םירקחמה בור
 האצותה .תוחוּודמה תוריבעה רפסמב לבקתמה םוכסה תא םיקלחמו העישפה ןיגב
 ןותנה .(Rottenberg, 1970) קשמל - תחוּודמ הריבע לש תעצוממה התולע תא תפקשמ
 םהב תאשל ותחפשמ וא עגפנה לע היהש םיקזנהו תואצוהה תא ףקשמ וניא לבקתמה
 העישפ יעגפנ ןהילע וחווידש תוישממה תואצוהה תא ןוחבל שקבמ הז רמאמ .לעופב
 .םהב העיגפה לע הנולת ושיגה אלו הרטשמל ונפ אלש הלאכ םג םהיניב ,המילא
 בורק ולכשש תיב יקשמ לש םהיתואצוה תא קדבש רקחמ חוד חנומ רמאמה סיסבב
 תוכומ םישנל טלקמל ורבעו ןהיתב תא ובזעש םישנ לש ,חצר השעמ בקע החפשמ
 אבומ םיאצממה לש אלמ טוריפ .המילא הריבעמ ועגפנש םיחרזאל ויהש תואצוהה תאו
.הז רקחממ ולעש םיירקיעה םיאצממה וגצוי ןאכ .(ב2002 ,יאני) רקחמה חודב
 םדא 2.םדגנ תעצובמה הריבעמ האצותכ םוי ידמ םפוגב םיעגפנ םיבר םדא ינב
 ,(יטסלפו ילטנד ללוכ) ינפוג יאופר לופיט תלבקל םיתעל קקזנ המילא הריבעמ עגפנש
 םיצפחלו שבלש םידגבל םיקזנ םג ול םימרגנ ללכ־ךרדב .(דעומ ךורא וא רצק) ישפנ
 השק הרוצב םפוגב ועגפנש ימ .(דועו םיכמסמ ,יראלולס ןופלט ,קית) ומע אשנש
 םתמלחהו ,הכורא הפוקת ךשמב םתסנכהמ וא םהלש תורכתשהה רשוכמ דבאל םילולע
 םימרגנ הלאה םיקזנהו םידספהה ,תויולעה ןמ קלח .בר ןמז בכעתהל םילולע םמוקישו
 םג םירבגלו םישנל ןבומכ איה הז רמאמב תוסחייתהה .דבלב תויחונ ךרוצל אוה רכז ןימב שומישה  .1
.דחי
 :(Victimless Crimes) "ןברוק אלל" תוריבעכ קוחה לע תודחא תוריבע רידגהל לבוקמ היה רבעב  .2
 אלל" ורדגוה ןהש אלא ,תוריבע ובשחנ םנמא ןה .דועו םימס תכירצ ,ןימ יתוריש תיינק ,תונזב קוסיע
 .םויה םג הפקת וז הנחבה םא קפס .הלא תוריבע דוסיב תמייקה תישיאה הריחבה לשב ולו "ןברוק
 ריחמ םג שיו ,ןברוק שי הלא תוריבעב םג ,ןכש ."ןברוק אלל" תוריבע שי םנמואה ןוחבלו בושל יואר
.הריבעה לשב םימלשמ ,הרבחהו הליהקה ,ותחפשמ ,עגפנהש ילכלכ
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 ךמתש םישנא ,ותחפשמ ,ותיב ינב :םירחאל םימרגנ םהמ ןמ קלחו ומצע עגפנל
 לש םיבחרתמ םילגעמב עוגפל הלולע תחא המילא העיגפ .וקסעב קיסעהש וא םהב
 אלא ,תורישי תואצוהב קר אל רבודמ .םידספהבו תואצוהב תאשל וצלאייש םיקוזינ
 .עגפנש םדאה אלימש תונושה תויצקנופל ףילחת ןממל ךרוצבו ,תופיקע תואצוהב םג
 דמוע ןהמ קלח לע קרש תכל תוקיחרמ תוכלשה ךכיפל תויהל תולולע וזכ העיגפל
.הז ינושאר רקחמ
 םילא עשפמ עגפנש ימל יוציפו עויס םיחיטבמה םיקוח וקקוח ברעמה תונידמ בור
 Greer, 1996; Laub, 1990; Mikaelsson & Wergens, 2001; ;2004 ;א2002 ;1994 ,יאני)
 עגפנש  ימ  ,הלא  םיקוחל  ףופכב  .(Miers,1997; Tobolowsky, 2001; Young, 1997
 הנולת תשגהב םיתורישו עויס הנממ לבקמ הנידמה םע הלועפ ףתישו םילא עשפמ
 המילא העישפ יעגפנל עויס תינכות םייקל הנווכ התיה לארשיב םג .תודע תריסמבו
 ךרענ הז עקר לע .2001־א"סשת ,הריבע יעגפנ תויוכז קוח תקיקח לש תרגסמב
.יחכונה רקחמה
 תורפסה םג .לארשיב וקדבנ םרט העישפ יעגפנל ומרגנש תואצוהה ,רומאכש אלא
 םיקזנה ףקיה לע בר עדימ םייק םש .חוטיבה םוחתב הרקיעו הרישע הניא הז אשונ לע
 תובשַחמ חוטיב תורבח .היתובקעבו העיגפ תעב ופוגלו םדא לש ושוכרל םימרגנה
 תוקיסמו תירשפא העיגפ לכ לש (Expectancy) "תלחות"ה תא הז עדימ תועצמאב
 יפ־לע ללכ־ךרדב תועבקנ חוטיבה תוימרפ .תובגל שיש חוטיבה ימד הבוג תא הנממ
 שחרתת רשאכו םא יופצה קזנה ףקיהו ועגפיי ושוכר וא םדאה ףוגש תורבתסהה בושיח
 םינותנב הוולמ אוה .םינוכיס ןונכת לעו רבטצמ עדימ לע ססבתמ הז בושיח .העיגפה
.םייח חוטיבו יאופר חוטיב ,שוכר חוטיב יפנעב רקיעב ורבטצהש עדימבו
 תינפוג העיגפב תוכורכה תואצוהב דקמתמ וניא חוטיבה םוחתב עדימהש אלא
 קרו ,תוומו תונואת ,שוכר יקזנ תוסכמ חוטיבה תורבח בור .המילא העישפמ האצותכ
 תילילפ הריבעמ האצותכ ותמש םיחטובמ איצוהל ,םדאב המילא העיגפ תוסכמ ןטועימ
 ,ךכיפל .םהיריאשל םייחה חוטיב ימוכס תא תמלשמ חוטיבה תרבח היתובקעבש ,םדגנ
 ול היהי אל הרצ תעבו המילא העיגפ ינפמ ופוג תאו ומצע תא חטבל לוכי וניא םדא
.ויתואצוהו ויקזנ ןומימל ףתוש
 "ףוגב תועיגפ"ל ןברוק לפנש ימ ןיב ןיחבמ ,1977־ז"לשת ,ןישנועה קוח לארשיב
 השוע קוחהש הנחבהה .(א"י קרפ) "שוכר תועיגפ"ל ןברוק אוהש ימ ןיבו ('י קרפ)
 הלוכי םדא לש ושוכרב העיגפ .ויקזנו עגפנה יכרוצ תניחבמ חרכהב תקדצומ הניא
 םיעגפנ םיבר םדא ינב .תינפוג הלבחב הכורכ הניא םא םג תבאוכו הקיזמ תויהל
 םינמיס ,קוחל א"י ףיעס) "שוכר תוריבע"כ םירדגומה קשועו הטיחס ,המרמ תוריבעמ
 םא םג ,תיטמוארט ,השק םתעיגפ ,םימויאב הטיחס וא קשוע ,המרמ תריבע .('ז ,'ו
.עגפנה לש ופוגב ןמיס הריתומ הניא
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 העיגפ לכל .המילא העיגפמ םדא לש ופוגל םרגנה קזנה הבוג תא דומאל השק
 "ריחמ ות" ןהל שיש תואצוהל סחוימ "ריחמ"ה .םינוש (Cost) תּולעו (Price) ריחמ שי
 םולשת ,הקעזא תכרעמ תנקתה ,העיסנ תואצוה ,לשמל ,םה הלאכ .רדגומו רורב
 תואצוהל תוסחוימ "תויולע" .תולבקבו םירושיאב םיבוקנה םימוכסה יפל לכה - אפורל
 לוהינב ,םייח יסופדב יוניש :ןוגכ ,רדגומ וניא אוהש וא ,ללכ "ריחמ ות" ןהל ןיאש
 .תילכלכ הניחבמ םכירעהל השקש םיפסונ םייונישו ימצעה ןוחטיבב ,הרגש ייח
 תואצוה :לשמל ,היתובקעבו העיגפה רחאל דימ רכינ תויולעהו םיריחמה ןמ קלח
 ,ןמזה ףולחב קר ררבתמ הלאמ קלח .םנומיזו החפשמ ינבל תועדוה ,תועסה ,תויאופר
 ומרגנש םידספה וא וייח יסופדב יוניש ,םדא לש תורכתשהה רשוכב םוצמצ ,לשמל
.המודכו הרבחה ינפמ תורגתסה ,תוגהנתה יסופד יונישמ דחפמ האצותכ ויקסעל
 אוה דימת אל ,הזכ ךרע עבקיי םא םג .ילכלכ ךרע סחייל ןתינ תויולעה לכל אל
 תויולע דומאל ןויסינ השענ םירקחמב .םכסומ וניאש וא ,יעמשמ־דח חרואב רדגומ
 Brand & Price, 2000,) תורחא תונילפיצסידב ועצובש םירקסמ ןתוא קיסהל וא ,הלא
.(x
תופסונ תואצוהו ריחמ יגוס השולש
 ףוגב העיגפ לש ילכלכה קזנהש ,םיסרוג (Brand & Price, 2000, 17-18) סיירפו דנארב
:םינוש "םיריחמ" השולש ןיב הנחבהב ךורכ
 בקע עגפנל ויהש תוישממה תואצוהל הנווכה .(Economic Cost) רישי ילכלכ ריחמ .1
 .המודכו יאופר לופיט ,תועסה רובע םולשתל ,לשמל ,הנווכה .וב המילאה העיגפה
 הקעזא תנקתה ,תיבה ןוגימ ,םירוגמה םוקמ תפלחה לשב תואצוה םג ךכל תופרטצמ
.היטעבו ,וב העיגפה רחאל ןממל טילחה עגפנהש בכר תשיכר וא
 ריחמה"  תאש  רחאמ  .(Opportunity Costs) תיפולח ,הפיקע תולע :תויונמדזה תולע .2
 האוולה תרזעב וא ויתונוכסחמ ,ולש קנבה ןובשחמ ןמממ עגפנה "רישיה ילכלכה
 ,ןמז ךרואל תוריפ םיאשונ ויהש ,ןוכסיחל ,העקשהל תונמדזה דיספמ אוה ,לטנש
 תואצוה םולשת ךרוצל האוולה לטנ עגפנה םא ,ךכל ףסונב .ותושרב םניא בוש התעו
.תיביר תפסותב האוולהה תא ריזחהל וילע המוש ,היקזנו העיגפה
 ןמ לבקמ עגפנהש ןיעבו ףסכב עויסל הנווכה .(Transfer Payments) הרבעה ימולשת .3
 ,םוקיש יתוריש ,םניח לביקש יאופר לופיט ךרע ,לשמל .רוביצה ןובשח לע ,הנידמה
 העיגפה לש היטעב םהל יאכז עגפנה םא ,יוציפו תואלמג םגו תועסה ,ץועיי תועש
.וז העיגפ לש היטעב הרישיה תירוביצה האצוהב אופא רבודמ .המילאה
 םידידיל ויהש תופיקעהו תורישיה תואצוהה תא םג ףיסוהל יואר הלא םיריחמל
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 םוקמל ,םהל ומרגנש הסנכהה ידספהו םנמז דוביא תא ,עגפנל םיעייסמה החפשמ ינבלו
 ,ךכל ףסונב .בחרתמו ךלוה לגעמ - דועו םיקיסעמ םהש םידבועל ,םהלש הדובעה
 העיבתה ,הריקחה תויושר ועיקשהש םיצמאמה לש יפסכה םכרע תא םג ןוחבל ןתינ
 העיגפה  לש  הריחמל  הלא  לכ  תא  סחיילו  - העיגפה  רחאלש  םיכילהב  טופישהו
 טפשמה ,קוחה תפיכא תוכרעמ תואצוה תא "סימעמ" היה הזכ בושיח .תיפיצפסה
 .תועמשמ לעבו בחר יפסכ קפוא שי העיגפ לכל .הנותנ הריבע לע - ןֹוקָתהו
 סיירפו דנארב ואצמ ,לשמל ,הילגנאב .הלא תואצוה לש ןווגמ ומכיס םירקחמ
 ךרעומ  חצר  הרקמ  לכל  סחוימה  ללוכה  ילכלכה  קזנהש  ,(Brand & Price, 2000)
 19,000־ב ךרעומ אוהש גוס לכמ המילא העיגפל ללוכה עצוממה קזנה .ש"יל ןוילימב
 גוסמ ,הרומח אל) הפיקתו ,ש"יל 5,000 אוה דוש השעמל קזנה עצוממ .עוריאל ש"יל
.(vii 'מע ,םש) עוריאל ש"יל  500  אוה  עצוממה  ילכלכה  הריחמ  ,(Assault
 העישפה  ינותנ  תא  םכסמ  (Miller, Cohen & Wiersema, 1996  ךותב)  רלימ
 ריחמ"ה ,םיישיאה םיקזנה לכ ךסש ,הארמ ורקחמ .(1993 תנשב) תירבה־תוצראב
 לש םפוגב תועיגפמ האצות אוהו ,תיפסכ הניחבמ וכירעהל ןתינש ,קשמל "ילכלכה
 םיקזנה ,ךכל ףסונב .הנשב רלוד דראילימ 105 לש םוכסל םיעיגמ ,הריבעמ םדא ינב
 ףסונ םוכסב םימכתסמ ,תיתומכ הכרעהל םינתינ םניאו ,םיישחומ םניאש םיישיאה
 םהו הנשל רלוד דראילימ 345־ל םיעיגמו הז םוכסמ השולש יפמ רתוי הובג אוהש
 (Recreation) השפונב ,הכירצב יוניש ,תוגהנתה יסופד יוניש ,רעצ ,באכמ האצות
 ,(Fraud) האנוה גוסמ תוריבעל םיסחייתמ םניא הלא םיריחמ .םייחה תוכיאב הדיריו
 Titus, Heinzelmann &)  הנשב  רלוד  דראילימ  40־ב  םיכרעומ  םיעגפנל  םהיקזנש
.(Boyle, 1995
 1,180,000  לש  עצוממ  רישי  קזנ  סחוימ  תירבה־תוצראב  ,םדאב  העיגפל  רשא
 עצוממל .תורכשמ האצותכ םיכרד תנואתב גרהנ החפשמ ןב ובש עוריא לכל רלוד
 עצוממ .םיעצוממ ,םיפיקע םיקזנו תויולע םהש ,רלוד 1,995,000 ךרעב םיפסונ הז
 הז םוכסמ םיזוחא 36 דע 26 ;רלוד ןוילימ 3 ךרעב אוה חצר הרקמ לכל דמאנה קזנה
 םיסחוימ םיזוחא 72 דע 63 וליאו ,םיריאשה לש תורכתשהה רשוכב הדיריל םיסחוימ
.(Miller et al., 1996) הז הרקממ האצות םהש םיפיקע םיקזנל
 .רלוד 87,000 אוה תינימ העיגפ לכל סחוימה עצוממה ריחמה תירבה־תוצראב
 לופיטל םידעוימ םיזוחא 3 ,עגפנב יאופר לופיטל דעונ הז םוכסמ דחא זוחא קר
 םיסחוימ (רלוד 82,000־ל בורק) םוכסה ןמ םיזוחא 94 וליאו ,הסנכה לש דספהו ישפנ
 השפונהו יוליבה ,תוינקה ,הדובעה יסופדב ,םייחה תוכיאב העיגפמ תורזגנה תויולעל
.(Cohen & Miller, 1998) וזכ הריבעמ ועגפנש ימ לש
 תמלשמ תירבה־תוצרא תלשממ ?תואצוהה תא םלשמ ימו ,הלא םיקזנ םיסוכמ דציכ
 המילא העישפ יעגפנל ימוקיש לופיטו ףוחד עויס ןתמ ךרוצל הנשל רלוד דראילימ 8
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 הנשל רלוד דראילימ 45 תומלשמ תירבה־תוצראב חוטיב תורבח .(Tobolowsky, 2001)
 2.25 ךרעבו ,(רגוב ינקירמא לכל רלוד 265 לש עצוממב רבודמ) העישפ יקזנ יוסיכל
 הניא הלשממה .(םש) עשפ יעגפנל םייאופר םיתוריש יוסיכל הנשב רלוד דראילימ
 תופתתשה ףרחש ,ןאכמ .עגפנל ומרגנש םיפיקעהו םירישיה םיקזנה לכ תא הסכמ
 רחאל  ,םמצעב  תואצוהה  בור  תא  םימלשמ  םהיתוחפשמו  העישפ  יעגפנ  ,הנידמה
.המילא הריבעמ ועגפנש
 תורבח .תורכש לש בצמב הגיהנהו תותצהה יקזנ בור תא תומלשמ חוטיבה תורבח
 ,תובינג יקזנ רובע רלוד דראילימ 19 ךותמ דראילימ 9 םג םימלשמ רוביצהו חוטיבה
 אלו ,תוישממה תואצוהה תא רקיעב םיסכמ הלא םימוכס .בכר תובינגו םיתבל תוצירפ
.הריבעה יעגפנ תא תונייפאמה ,תודידמ אלה ,תויומסה תואצוהה תא
 ךרעב םימלשמ הריבע יעגפנ לעופבש ,(Tobolowsky, 2001) אצמנ תירבה־תוצראב
 ,חצר :המילא העישפמ האצותכ םיקזנה םהש רלוד דראילימ 57 ךותמ דראילימ 44
 לש הבוגב ,הלא תואצוהמ קלחב םיאשונ םידיבעמ .החנזהו לוצינ ,הפיקת ,דוש ישעמ
 תושפוח ללוכ אל ןדמואה) יאופרה חוטיבל דיבעמה ימולשתכ רקיעב ,רלוד דראילימ 5
 ,ועגפנש םדא ינבל םיסמב תוחנה הקינעהב םיקזנה ןמ קלחב תאשונ הנידמה .(הלחמ
.(Medicare, Medicaid) תואירב יתורישל םימולשתכ הקינעמ הנידמהש ןומימבו
 הנידמ יכמתנ החוור יתורישו תויטרפה חוטיבה תורבח"ש ,תנעוט  יקסבולובוט
 םיעגפנה לע תאז לכב .םיעגפנל ויהש תוישממה תויפסכה תואצוהה רקיעב םיאשונ
 לכב תאשל םהילע ,ךכל ףסונבו ,הלא םימרוג ידיב וסוכ אלש תואצוהה לכב תאשל
 Tobolowsky,) ".תילכלכ הניחבמ תומיכל םינתינ םניאש תואצוההו םידספהה ,םיקזנה
 םניאו עצוממ עשפ השעמ לש םיקזנה בושיחל םיסחייתמ הלא םינותנ .(2001, 124
.ומצע עגפנל תוסחוימה תואצוהב םידקמתמ
 ,אצמ (Bureau of Justice Statistics, 2002) תירבה־תוצראב השענש םיעגפנ רקס
־ינש ךרעב .(75 'סמ חול ,םש) םפוגב ולבחנ הפיקתו דוש יעגפנמ םיזוחא 25.8־ש
 םיעגפנה ןמ שילש .דבלב ןוימה רדחב ולפוט הלא םיעגפנמ (םיזוחא 67.0) םישילש
 רתויו םימי העברא דעו (םיעגפנה ןמ םיזוחא 25.2) דחא םוימ ךשמנש זופשאל קקזנ
 חוטיב היה םהמ םיזוחא 67.3־ל ,םיעגפנה ןיבמ .(80 'סמ חול ,םש) (םיזוחא 2.0)
 רובע םסיכמ ומליש םיזוחא 7.6 ,(78 'סמ חול ,םש) העיגפה תואצוה תא הסיכש יאופר
.(77 'סמ חול ,םש) העיגפה תובקעב ול וקקזנ םהש יאופרה לופיטה
 לע וא קזנ לע וחוויד םיעגפנה לכמ םיזוחא 18.7 קרש ,הז רקס הלעה ןכ־ומכ
 וא דושמ האצותכ שוכר יקזנב העיגפה התוול רשאכ םרגנ קזנה בור .יפסכ דספה
 םיקזנ לע םיעגפנה ןמ םיזוחא 10.7 וחוויד הבינג וא דוש ירקמל רבֵעמ ךא ,הבינגמ
 לש קזנ (םיזוחא 24.6) םיעגפנה ןמ ךרעב עברל היה תוריבעה לכ יבגל .םייפסכ
 16־ל ,רלוד 100־ל 50 ןיב לש קזנ היה םיעגפנה ןמ םיזוחא 8.8־ל ,רלוד 50־מ תוחפ
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 םיעגפנה ןמ ךרעב םיזוחא 11.2־לו ,רלוד 249־ל 100 ןיב לש קזנ היה םהמ םיזוחא
 .(83 'סמ חול ,םש) רתויו רלוד 1,000 לש קזנ םרגנ
 לש דספה .הדובע ימי לש דספה עגפנל םרגנ ףוגה דגנ תוריבעה ןמ םיזוחא 8.8־ב
 12) הרומח הפיקתמ ,(םיזוחא 11.1) תינימ הניחבמ ועגפנש ימל םרגנ םיבר הרובע ימי
 חול ,םש .םיזוחא 27.5) עצובש דוש בקע וא ,(םיזוחא 28.2) דוש ןויסינ תעב ,(םיזוחא
 םתדובע בקעו ידכ־ךות ועגפנש ימ ןיב ןיחבה אל הזה רקחמהש ,ןייצל בושח .(87 'סמ
 םתדובע בקעו ידכ־ךות םילילפב ועגפנש ימ .הדובעה םוקמל ץוחמ ועגפנש ימ ןיבו
.(1999 ,יבובוק) לארשיב םג בצמה אוה הזכ .הדובע יעגפנ בשחיהל םייושע
 22.2) םיעגפנה ןמ עבר ךרעב ,םהב העיגפה לשב הדובעה ןמ ורדענש הלא ןיבמ
 םיעגפנה ןמ תיצחמ ךרעב .(דחא הדובע םוימ תוחפ) תועש רפסמ ורדענ (םיזוחא
 ורדענ םיעגפנה ןמ םיזוחא 5.8 ,הדובע ימי השימח דע דחא םוימ הדובעה ןמ ורדענ
 ,הדובעה ןמ רדענ (םיזוחא 12.4) םיעגפנ הנומש לכמ דחא .הדובע ימי 10־ל 6 ןיב
 .(89 'סמ חול ,םש) רתויו הדובע ימי 11 ,וב העיגפה לשב
 תוריבעמ העיגפב תוכורכה תואצוהה יפל םינוש םיעגפנ ןיב םיניחבמ הלא םינותנ
 השיג סיסב לע .הלא תואצוה ןומימל (עגפנ ,דיבעמ ,הנידמ) םינוש תורוקממו תונוש
 .ךשמהב וגצוי ויתואצותש רקחמה ךרענ וז
לארשיב המילא הריבע יעגפנ
 ,הלעה ,לארשיב הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה הכרעש ,"2001 תוניירבע יעגפנ רקס"
 תכירעל ומדקש םישדוחה 12־ב ועגפנ לארשיב תיבה יקשמ ללכמ םיזוחא 21 ךרעבש
 יפלכו םהיפלכ תוריבע וא םשוכר יפלכ תוריבעמ האצותכ (2001 סרמ־ראוני) רקסה
 םהיפלכ תוישיא תוריבע ףלא 679־מ ועגפנ םילארשי לכה ךסב" ,הז רקחמ יפל .םהידלי
 לע תרזוח העיגפה םא םג ,תחא םעפ קר רפסנ תינימ הדרטהמ עגפנש םדא רשאכ)
 תיזכרמה הכשלה) ".הלעמו 18 ליגב תושפנ האמל תוריבע 17 ךרעב םהש - (המצע
 2.9) ףלא 118.5"ש ,רקסב רסמנ דוע .(8 'מע ,2001 ,הרטשמה דרשמו הקיטסיטטסל
 14.6 .תומילאב םויאמ וא תומילא תוריבעמ ועגפנש ,וחוויד (הייסולכואה ןמ םיזוחא
 העיגפ לע וחוויד (םישנה ןמ םיזוחא 0.7־ו הייסולכואה ןמ זוחא יצחמ תוחפ) ףלא
 תוישיא תועיגפ לש ןווגממ ועגפנ םדא ינב ףלא 93 ךרעב ,ךכל ףסונב .ןימ תריבעמ
.(10 'מע ,םש) ".תורחא
 תרטשמ) לארשי תרטשמ לש יטסיטטסה חודב ,תאזה הנומתה תא םילשהל ידכ
 לש תוריבע ןיגב םיקית 55,931 ץראב וחתפנ 2002 תנשבש ,רמאנ (2003 ,לארשי
 ,חצרל ןויסינ ,חצר) הרומח העישפ ןיגב הריקח יקית 9,106 םהמ ,תינפוג תומילא
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 לארשיב תוריבעה לכ אל .(דושו תורומח תוביסנב דוש ,םימויא תחת וא חוכב סוניא
 הכשלה רקסו ,הרטשמב ןנולתהלמ םיענמנ םיבר םיעגפנ .הרטשמה תעידיל תועיגמ
 תונולתה רפסמ ,ךכ םג םלוא .ךכ לע דיעמ ,הלעמל רכזוהש הקיטסיטטסל תיזכרמה
 לכ .לארשיב םיעגפנ לש בר רפסמ לע דיעמ ןתריקחו הרטשמה תעידיל תועיגמה
 דחא םדא תוחפל וב עגפנש עוריא אטבמ תרטשמב וחתפנש הלא "םיקית"מ דחא
 ןדבואו םיקזנ ,תואצוה םולשת ללוכ ,היתוכלשהו העיגפה תואצות םע דדומתהל וילעו
.ותביבסלו ול הסנכה
 יפ־לע הסוכמ הביא תלועפמ וא הדובעב ,(2003 ,הרובחתה דרשמ) בכרמ העיגפ
 חוטיבב ,(2004 ,ימואל חוטיבל דסומה) ימואלה חוטיבב ךכל תודעוימה תוינכותב בור
 םילא עשפמ האצותכ העיגפ לכ ,הדובעב העיגפ איצוהל .םירחא םירדסהב וא יטרפה
 עגפנה תואצוה תא הסכמה תינכות תמייק אל השעמלו הלא תוינכותב הסוכמ הניא
 תאז םע דחי .ול עייסל וצלחנש וידידיו ותחפשמ ינב לש הלא תא אל םגו ,וידספהו
 ומתייתהש םידליל עויס תינכות ךרעב םינש רשע הזמ תמייק לארשיבש ,ןייצל יואר
 קוחל ףופכב ימואל חוטיבל דסומה לש תינכותב רבודמ .הזב הז ועגפ םהירוהש רחאל
.1995־ה"נשתה ,(החפשמב תומילא השעמ בקע םתייתנש דלי) םילומגתה
רקחמה
 המילא העיגפ" בקע לארשיב םדא ינבל ויהש תויפסכה תואצוהב דקמתמ הז רקחמ
 ינבב רבודמ .(1977־ז"לשת ,ןישנועה קוחל 'י קרפ) קוחב תרדגומ איהש יפכ ,"ףוגב
 רקחמה יכרוע תנווכ .המודכו ןימ תריבע ,הלבח ,הפיקת גוסמ הריבעמ ועגפנש םדא
 תויפסכה תואצוהל עגונב ותוא ןייארלו העיגפה רחאל הנש יצח עגפנה תא שוגפל התיה
 אל ,םינותנ ופסאנ ויבגלש רצקה ןמזה חווט לשב .העיגפה ןמ האצותכ ול ומרגנש
.ילנימונה םכרעב ואבוה הז רקחמב םימוכסה .המודכו היצלפניא ימדקמ ובשוח
לעופב עוציבו תננכותמ המיגד :רקחמה תייסולכוא .1
 ריעו תינוניב ריע ,הלודג ריע :םיינוריע םיבושיי השולש ורחבנ הקידבה עוציבל
 ,םיעגפנ 48 םע רשק רצונ תונושה הרטשמה תונחתב תוריקחה יניצק עויסב .הנטק
 לש יארקא םגדמב דקמתהל התיה רקחמה תנווכ ."ףוגה דגנ תוריבע" יעגפנ םלוכ
 תונחתל ורסמנ הז םגדמב םיעגפנה יטרפ .הרטשמה בשחמ ותוא קיפהש יפכ ,םיעגפנ
 ביבא) רקחמה עוציב תפוקתב ררשש ינוחטיבה חתמה לשב םלוא ,תומיאתמה הרטשמה
 ולעש םיעגפנה תא רתאל ונפתה אל םה ,םירטושה לע לטוהש ברה סמועהו (2002
.רקחמב ףתתשהל םתמכסה תא לבקלו םגדמב
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 לש תובותכה תאו ןופלטה ירפסמ תא ,תומשה תא הרטשמה תנחתמ לביק רקוחה
 אל .רקחמה תרגסמב ןייארתהל םירטושה תיינפל ומיכסהש םירחא (תועגפנו) םיעגפנ
 ובריס םיעגפנ המכ עודי אל .הנממ ועגפנ םהש הריבעה גוס והמ רקוחל רסמנ דימת
 איצוהל ,םיעגפנה לכ ,םתמכסה תא ורסמש רחאל .הלועפ ףתשל םירטושה תיינפל
 תורמלש רמא ינשהו ,עגפנ אלש ןעט הלאמ דחא .הז רקחמב הלועפ ופתיש ,םיינש
 םיעגפנה םע ומייקתה םיישיא תונויאר .רקחמב ףתתשהל ןיינועמ וניא אוה ותמכסה
 עגפנה תא שוגפל התיה הנווכה .ס"נתמב וא הפק תיבב ,םתדובע םוקמב ,םתיבב
 הרוהה םע שגפנ ןייארמה ןיטק אוהש עגפנ לש הרקמב .ול םימיאתמה העשבו םוקמב
 .החפשמל ויהש תואצוהה לש טוריפ ונממ לביקו ,העיגפה רחאל דליב לפיטש
םיאצממה ביטו ןּויאירה תטיש .2
 התיה הנווכה .תונברוקה ועגפנ הנממש הריבעה יטרפ לע לואשל אל וחנוה םינייארמה
 ןיאו רקחמ ךרוצל םה םינותנהש ,רמאנ םינייארתמל .דבלב םיקזנבו תואצוהב דקמתהל
 םהמ קלחו ןוצרב הלועפ ופתיש םינייאורמה בור .המואמב םהל עייסל םירקוחה ידיב
 .םהל ויהש תואצוהבו ,ורבעש לבסב ןיינעתמ והשימש הנושארה םעפה וזש ,וריעה
 םדא ינב ירֵאש ,ץראה יבחרמ תוחפשמ 15 םע וכרענש תונויארב התלע המוד הבוגת
 ,יאמ םישדוחב "תוכומ םישנל טלקמ"ב והשו העיגפ ורבעש םישנ 13 םע םגו ,וחצרנש
 םתואב טלקמב והשש הלא לכ אלא ,ומגדנ אל הלא םישנ .2002 תנש לש ילויו ינוי
 תוסחייתה בייח רקחמה לש יביטרולפסקאה ויפוא .רקחמה תרגסמב ונייאור תועובש
.םינייאורמה תובושת תוכיאלו הייסולכואה יפואל
 היה םינייארמל רסמנש עדימהש ,הארנ הריבע יעגפנו תולוכש תוחפשמ יבגל
 תונובשחהו תולבקה לכ תא םוי דועבמ ,וניכה תולוכשה תוחפשמה בור .אלמו קיודמ
 תא ודעית םג הריבעה יעגפנמ קלח .םינייארמה ינפב ,באכב ,םתוא וגיצהו ופסאש
 ובו ,העיגפה רחאלש "תולבקה קית" תא וגיצה םה .העיגפה בקע םהל ויהש תואצוהה
 האצוהה ,ומלוש אל תואצוהה םא םג .ומלושש תוינובשח ,ויהש תואצוה לע םיכמסמ
.המשרנ המצע
 דועית ןהידיב היה אלש וא ,טעומ דועית היה טלקמב והשש םישנה לש ןתושרב
 םינייארמה  ."ןנורכיז  בטימ  יפ־לע"  םינייארמל  ורסמ  ןה  םינותנה  בור  תא  .ללכ
 אדוול ןתינ םא קפס םיכמסמ רדעהב ךא ,אלמו ןימא עדימ תורסומ םישנהש ,ומשרתה
 ןהילע היה ןללגבשו ,ןדגנ ועצובש תוריבעה ויה המ רורב אל םג .תובושתה קויד תא
 ופידעה ןהמ קלח .הרטשמב וננולתה טלקמב והשש םישנה לכ אל .טלקמל רובעל
.החוורה יתוריש תרזעל ונפו ,הנולת שיגהל אלש
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רקחמה יאצממ
תוכומ םישנל טלקמב תוהוש ןהו ועגפנש םישנ .1
 טלקמל ורבעו ןשפנבו ןפוגב ועגפנש םישנ לש ןהיתואצוה לע חוויד אבוי הליחת
 ןכתיי .טלקמל תונופ תועגפנה םישנה לכ אל .ןהידלי םע וא ,דבל תוכומ םישנל
 תא בוזעל וצלאנ הלא םישנ םא עודי אלש םג המ ,תרחבנ הצובקב רבודמש ,אופא
 םיתעל ,תורומח תועיגפב רבודמ םיתעל .ועגפנש רחאל ןכ תושעל ורחב ןהש וא ,ןתיב
 .טלקמל רובעלו התיב תא בוזעל השיאל ומרג ןה ךא ,תוחפ תורומח תועיגפב
 חיכשה ליגה .תוריעצ ויה ןבור לבא ,65-22 םיליגה חווטב ויה ונייאורש םישנה
 ינפל תועיגפה ולחה טלקמב והשש רתוי תורגובמה םישנה לצא .םינש 27 היה רתויב
 דואמ ורימחה ןה ךא ,(!הנש 42 וכשמנש תועיגפ לע החוויד םישנה תחא) תובר םינש
 ואב ןבור .תושק תוישפנו תוינפוג תועיגפ ורבע טלקמב והשש םישנה .ןורחאה ןמזב
 ,"עצוממל לעמ" התסנכה תא הרידגה תחא ,תובישמה ןיבמ .תוססובמ אל תוחפשממ
 תחתמ"  ןה  היתוסנכהש  ,הנעט  תחא  ,"תועצוממ"כ  ןהיתוסנכה  תא  ורידגה  םייתש
 ."עצוממל תחתמ הברה" ןהיתוסנכה תא ורידגה תורתונה תובישמה עשת לכו "עצוממל
.תוכומנ הסנכה תוצובקמ םישנב אופא רבודמ
 תועיגפ ורבע טלקמבש תוכומה םישנה ןמ קלח .גוזה ןב דימת וניא ללעתמה
 תואכהה תכסמו ואשינ םרט ,החפשמב םישנ ידימ ףא םיתעלו חא ,בא ידימ תוינפוג
.ןהידלי ידיב וכוה תודחא םישנ .המייתסה אל
:ןהל ויהש םיקזנו תואצוה לש םיגוס הנומש לע םישנה ודמע ןהיתובושתב
םדוק קוסיע תקספה לשב דספה (1)
תויאופר תואצוה (2)
םיינמז בור יפ־לע ,םייפילחת םירוגמ לע תואצוה (3)
טלקמל רבעמה לשב תואצוה (4)
טלקמל ואבוהש םידלי לע תואצוה (5)
רבעה ןמ "םימולשת"ב הדימע :םירחא םימרוגל תויובייחתה (6)
םיצפחלו שוכרל ,ישיא דויצל קזנ (7)
תויטפשמ תואצוה (8)
 תוישיאה תואצוהל רבעמש ,ןייצל יואר .הז גוויס יפ־לע תואצוהה וטרופי ךשמהב
 םהש יפכ) םש תווצה תואצוה בושיחו טלקמב תוהשה תולע ,ועגפנש םישנה לש
.הלא םינותנ םג ןוחבל ןיינע שי ךא ,הז רקחממ קלח םניא (3.8 ס"עתב םיעיפומ
 לשב ויה ועגפנש םישנל ומרגנש םידספהה בור .םדוק קוסיע תקספה לשב דספה (1)
 הדצבו ,יהשלכ הדובע התיה הלא םישנ לש ןתיברמל .הדובעה תא קיספהל חרכהה
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 ח"ש 200 לש התיה רתויב הכומנה הסנכהה .ההובג חרכהב התיה אל הסנכהה .הסנכה
 2,500 ןיבש חווטב הענ הסנכהה םישנה ראש לצא .תונחב תנמדזמ הרזע רובע שדוחל
 םישנה ןמ םייתש קר .ח"ש 3,167 לש התיה תעצוממה הסנכהה .ח"ש 5,000־ל ח"ש
 רבעמהו ןהב העיגפה לשב ,רומאכ .ןתיב קשמב היה ןקוסיע לכו ללכ ורכתשה אל
 .דובעל הלאה םישנה ולדח טלקמל
 ןהב העיגפה לשב רכתשהלו דובעל וקיספה טלקמב םישנהש עצוממה ןמזה קרפ
 השיאל הסנכה דוביא עצוממ .(םישדוח הנומשל שדוח ןיב היה חווטה) הנש יצח היה
 הרשכהב  ולחה  םישנה  ןמ  שולש  ,דועו  תאז  .ח"ש  19,002  אוה  טלקמב  היוצמה
 ויה ןה ןהב העיגפה לשב .ןדמעמ תאו ןתסנכה תא רפשל םירומא ויהש םידומילבו
 ,ח"ש 7,000) ומלישש דומילה רכשמ קלח ודביא ףאו םידומילה תא קיספהל תובייח
 ברה ףסכהו ,םתוא קיספהל הצלאנ הגיהנ ירועיש לבקל הלחהש השיא .(ח"ש 2,490
.ןוימטל דרי וז הרשכהב העיקשהש
 םלשל ,ןגוז ינב ידיב וכוהש רחאל ,ורחבש ,ורפיס טלקמב תוסוחה םישנה ןמ קלח
 לשב הדובעל רוזחל תולגוסמ ויה אלש םושמ ,הדובעב ןמוקמ תא אלמיש והשימל
.תוכמה ינמיס וא באכה ,העיגפה
 .םייאופר בקעמלו לופיטל בור יפ־לע תוקוקז ןפוגב ועגפנש םישנ .תויאופר תואצוה (2)
 ,יתכלממ תואירב חוטיב קוח יפ־לע םילוחה תפוקב תאז לבקל תויאכז ןהש תורמל
 ןהש וא ,שיגרה ,םיאתמה לופיטה תא תוקינעמ ןניא תופוקה ,םישנה ןמ קלח תנעטל
 ןהינישב ועגפנ וכוהש םישנה ןמ קלח ,לשמל ,ךכ .םש תאז לבקל תוניינועמ ןניא
 לופיט תוקינעמ ןניא םילוחה תופוקו תואירבה חוטיב .ילטנד לופיטל תוקוקז ןהמ תוברו
 ךכ .שרדנה ריחמה אולמ תא םלשלו יטרפ םייניש אפורמ ותוא שוכרל םישנה לעו הז
.תואירבה לסב לולכ וניא יטסלפ לופיט :רועיכ המרג העיגפהש הרקמב םג
 לופיט  תלבקל  תונפל  הששח  ןימ  תלחמב  הקבדנו  םדא  ידיב  הפקתוהש  השיא
 איה .העיגפה לע ועמשי םינכשהו עדימה ףולדי ןפ תימוקמה םילוח תפוק תאפרמב
 .הלביקש לופיטהו הדבעמה תוקידב תרדס רובע הפסכמ ול המלישו יטרפ אפורל התנפ
 תפוקל תונפל אל הפידעה לבא ,הלעב ידימ תושק העגפנ ,השדח הלוע ,תרחא השיא
 תניינועמ התיה אל איהש רבד ,הרטשמה קעזותש ששחמ ןוימה רדחל אל םגו םילוחה
 דבלבו ,הפסכמ ול המלישו יטרפ אפור לצא יאופר לופיט תלבקל התנפ איה םג .וב
.שיאל עדוויי אל הרופיסש
 םישנה ןמ קלח וצלאנ ,ןגוז ינב ידיב ועגפנש רחאל .םייפילחת םירוגמ לע תואצוה (3)
 ,הלבח ינמיס הלבס התכוהש םישנה תחא .ןהירוגמ תביבסמ קחרתהלו תיבה תא בוזעל
 םייעובש ךשמב ורתונ הפוגבו הינפב םינמיסה .התדובעל םמע עיפוהל התצר אלו
 התהשו תרחא ריעב רדח הרכש איה .וב ררוגתהל םוקמ אוצמל הילע היה םהבש
 דע התקיסעמ תיבב רוגל הרבע תרחא השיא .ךרעב ח"ש 2,000 תרומת םייעובש וב
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 .תועובש השולש ךשמל התיב תא הבזעו העגפנ תישילש השיא .תוכמה ינמיס ופלחש
 השיא .דחא עובשל הרכש תא םלישו ,"הלחמ ימי"כ הלאמ דחא עובשב ריכה דיבעמה
 לעב לבא .הרכשש הרידה תא ןגמל הילעש השח התכוהש רחאל התיב תא הבזעש
 (ח"ש 2,000 תרומת) תנגוממ תלד הנובשח לע הניקתה איהו ןכ תושעל בריס הרידה
.(ח"ש 6,400 דוע) ןוחטיב תריגס םע םיחישק םיסירתו
 ןמ ולטנ אלו ןוזפיחב טלקמל ורבע םישנה ןמ קלח .טלקמל רבעמה לשב תואצוה (4)
 דויצ אלל ובזע הלא םגו ,םידליו תוקונית םע טלקמל ורבע ןהמ קלח .רבד תיבה
 ןמ קלח םלוא ,םידגב ןסחמ שי טלקמב .םימיאתמ םידגב אלל ףא םיתעל - יסיסב
 תחא השיא .םימיאתמ דויצו דוגיב ןהידלילו ןמצעל שוכרל (וצלאנ וא) ושקיב םישנה
 םילודג ףסכ ימוכס םלשל הצלאנ םאה .הגירח הדלי איהש ,התב םע תיבה ןמ הטלמנ
 לע התוא תוצפלו ,התב תא עיגרהל ידכ םיעוצעצו םירזיבא ,םידגב תשיכר ךרוצל
.(ח"ש 3,200) רוחאמ הריתוהש םירבדהו תיבה תביזע
 ךוניחל תורושקה תואצוה םג המרג תיבה תביזע .טלקמבש םידלי לע תואצוה ןומימ (5)
 דלי ,הידלי ינש ודיספה ךכ בקעו התיב תא הבזע תוהמיאה תחא .םהידומיללו םידליה
 וצלאנ טלקמל רבעמה לשב ,םאה תנעטל .םידומיל תנש ,'א התיכב הדליו 'ה התיכב
 .רועיש הל ןיאש תיפסכ האצוהב רבודמ .םידומיל תנש התוא לע תינש רוזחל םידליה
 תופתתשהו םילויט ,תורבחמ ,םירפס רובע שארמ רפסה־תיבל ומליש תודחא תוהמיא
 .ןוימטל ומלישש ףסכה לכ דרי טלקמל ורבעו בושייה תא ובזעש רחאל ךא ,םיגוחב
.םימולשתה תא ריזחה אל רפסה־תיב
 תואכהמ ענמיהל ידכ וא ,גוזה ןב תא סייפל הנווכ ךותמ .םירחא םימרוגל םולשת (6)
 ןב לש תובוחה וא תואצוהה תא םלשל טלקמב תוהושה םישנה ןמ קלח וגהנ ,תופסונ
 ולביקו - קנב תואחמה לעו (הריד תריכשל) םימכסה לע ומתח ןהמ קלח .םילאה ןגוז
 םושר לכה" :הרמא תחא השיא .הכמה גוזה ןב םוקמב תויפסכ תויובייחתה ןמצע לע
 ."ח"ש 60,000־ל עיגה בוחה .המודכו זג ,תיבה דעו ,הנונרא ,הריד רכש :ימש לע
 ח"ש 36,000 ךסב הריד תריכשל הזוח לע םילאה הגוז ןב םשב המתח תרחא השיא
 םולשת תאז תורמלו וב ררוגתהל ךישממ הגוז ןב ךא ,תיבה ןמ הטלמנ ןכא איה .הנשל
 םיכילה רובעל היופצ איה טלקמה ןמ אצת רשאכ .המכש לע לטומ ולוכ הרידה רכש
 וילעש הזוחה יאנתב הדימע־יא לע ןידל דומעל ףאו םילוקיעב תוסנתהל ,םייטפשמ
 םא קפס .הטלמנ וינפמש ,הגוז ןב םשב ,המצע לע הלטנש תובוחה םולשת־יאו המתח
.הכמה גוזה ןב תוירחאל םריבעהל וא ,הלא םימכסהמ השיאה תא ררחשל ןתינ
 םמעז תא תולכל םיתעל םירחוב םימילא גוז ינב .םיצפחלו שוכרל ,ישיא דויצל קזנ (7)
 תחא השיא .התוא םיכמ םהש ירחא וא ,ידכ־ךות ,ינפל ,היצפחבו השיאה לש השוכרב
 גוז ןב .התוא הכיהש רבחה תרידב םיבר למשח ירישכמו יתיב דויצ הריאשהש ,הרפיס
 .עבצלו חיטל ,שמשה דוד תרנצל קזנ םרג ישילש ;הרידל קזנ םרגו םיטיהר רבש רחא
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 תלגע שדחמ שוכרל הילע היה הלעב לש םעז תפקתה רחאלש ,הרפיס תחא השיא
 ןוגכ ,דימשהש תוישיא תודועתו םיכמסמ רזחשלו ,םידגב ,דיינ ןופלט ,ןבל תוקונית
 םילוח חפוק לש יטנגמ סיטרכ ,הגיהנ ןוישיר ,הדיל תדועת ,ןוכרד ,יוהיז תדועת
 .תואצוהבו הבר החרטב ךורכ היה רבדה .דועו
 .םישנה לש תונוכסחו ףסכ ימוכס לע םיטלתשמה םימילא החפשמ ינב שי ,ףוסבלו
 רחא הרקמב .היתונוכסח לכ תא הנממ לזג םילאה הגוז ןבש ,הננולתה תחא השיא
 הנואת הרבעש רחאל) הלביקש םייוציפה יפסכ לכ תא חקל היבאש ,השיא הרפיס
.רבד הל ריתוה אלו (הדליכ השק םיכרד
 .ןיד־ךרוע ידימ םניח יטפשמ ץועיי םישנה ולביק טלקמב ןתויהב .תויטפשמ תואצוה (8)
 תקולח ךרוצל ןיד־ךרוע ורכשו ןישוריג קית וחתפ ןהב העיגפה רחאלש םישנ ויה לבא
 עגופה דגנ (ןישוריגו תרומשמ ,תונוזמ ,םייוציפ) תיחרזא העיבת תשגה וא שוכרה
 םיקית דוחיא) לעופל האצוהבו םילוקיעב ,תובוחב לופיט ,(ח"ש 6,000 לש תולעב)
 םידליה לע תרומשמ וצב לפטל ןיד־ךרוע הרכשש ימ םג התיה .(ח"ש 4,000 תרומת
 םג ויה ועגפנש םישנל .הידלי לע תוירחאה תא לבקל השקיב לעבה תחפשמש רחאל
.דועו ןידה־תיבל ,תוטילקרפל ,טלקמל ,הרטשמל העיסנ תואצוה
 יואר ,תישיא הטלחה ירפ םיתעל אוה טלקמל רבעמש הנעטה קוזיחלו ,םוכיסל
 הרחב איה השק תומילאמ העגפנש רחאלש הרמאש ,םישנה תחא לש הירבד תא איבהל
 וליא ,התנעטל .הלעב דגנ הרטשמב הנולת שיגהל אלו ,טלקמל הידלי םע רובעל
 תלבוס התיה החפשמהו - אלכנו טפשנ ,רצענ הלעב היה הרטשמב הנולת השיגמ התיה
 ףסכ חיוורהלו ותדובעב ךישמהל הגוז ןב לוכי טלקמל רובעל הרחבשמ ,התע .רוסחמ
 הנולת שיגהל תורשפאה ,הירבדל .דיתעב ןובשח ומע אובת דוע איהו ,עירפמ ןיאב
.תע לכב התושרל תדמוע הרטשמב
חצרמ ועגפנש הלא לש םירֵאשה .2
 רקחמב הקדבנש היינשה םיעגפנה תצובק ןה הריבע לשב ןריקי תא ולכשש תוחפשמ
 ,"םיעגפנ ןיא" הרואכלו רטפנ הריבעה ןברוקש םושמ ,תדחוימ הצובקב רבודמ .הז
 .הריבעה לש ,ףיקעה םא םג ,ירקיעה עגפנה איהש תאצומ הלוכשה החפשמהש אלא
 םימלשמ םהש ינפמ וז הריבע לש םייזכרמה םיעגפנכ םמצע תא םיאור םיבורקו םירוה
 םא דוחייב ,הנממ תורזגנה תויולעהו םיקזנה תא ,הריחמ תא דיתעב םג ומלשיו םויה
.םימותיו הנמלא ורתונ
 תונבו םינב רקיעב ,החפשמ ןב ולכשש תוחפשמ 15 הללכ רקחמה תייסולכוא
 תורישיה ,תויפסכה תואצוהה יטרפל ולאשנ תוחפשמה .המילא הריבע בקע וחצרנש
 ויהש ,הלעמ תובושתה חותינ .ןריקי ןהמ חקלנש ,ללגבו ,רחאל ןהל ויהש ,תופיקעהו
:םיגוס הרשעמ םייפסכ םיקזנו תורישי תואצוה הלא תוחפשמל
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 החפשמ יבורק לשו םיראש לש הסנכהו רכש דספה (1)
עגפנה תחפשמ ינב ,םירֵאש לש תואצוה (2)
הרובק תואצוה (3)
החצנההו "העבש"ה תואצוה (4)
םיבורקו םירֵאש לש תויגולוכיספו תויאופר תואצוה (5)
תויטפשמ תואצוה (6)
חצרנה לש תוסנכה ןדבואו תובוח (7)
הדוקפתבו החפשמה ירוגמב םייוניש בקע תואצוה (8)
 םירֵאש לש תורכתשהה רשוכ םוצמצ (9)
תורחא תואצוה (10)
 :תואצוהה טוריפ ןלהל
 רדענה החפשמה ןב אצמנש דע .החפשמ יבורק לשו םירֵאש לש הסנכהו רכש דספה (1)
 שופיחל בר ץמאמ ושידקהו ןריקי תא תוחפשמה ןמ קלח ושפיח ,ותומ עבקנו חצרנש
 תא דומאל םירוהה ושקתה ןויארה ךלהמב .ץראל־ץוחב םג םיתעלו ץראב להנתהש
 ,רדענה רחא ושפיח םה הבש הפוקתב תורכתשהה רשוכו הדובעה ימי לש דספהה ךרע
 ופתתשה  וא  ,טפשמה  תכרעמ  םע  ,תוטילקרפה  םע  ,הרטשמה  םע  הלועפ  ופתיש
 רובע .םריקי חצרל םיעגונה םינוידב םיחכונ תויהל ושקיב םהבש םימיב םינוידב
 םהלש הדובעה םוי ךרע תא ולביק םה טפשמה־תיבב החפשמה ינב ודיעה םהבש םימיה
.ןיד יפ־לע ,םהיתואצוה תאו
 הינבמ דחא רשאכ תקעזנ החפשמ בור יפ־לע .עגפנה תחפשמ ינב ,םירֵאש לש תואצוה (2)
 ינב ,ןוסאה תרמוח תררבתמ םא .דועו םירוריב עוציבב ,םישופיחב תפתתשמו םלענ
 תומרגנ םהל םג .םתקוצמב םהל עייסל ידכ םיעגפנה לצא םיסנכתמ הבחרה החפשמ
 לש יפסכה דספההש ,האצמו הבשיח תחא החפשמ .הדובע ימי דספהו ,תויפסכ תואצוה
 יולת הז ןדמוא .(תועיסנ ללוכ) ח"ש 12,930 לש םוכסל ועיגה "העבש"ה תעב היבורק
.םיפסונ םינתשמבו םתסנכה הבוגב ,וסנכתהש החפשמה ינב רפסמב ןבומכ
 הרואכל .ימואל חוטיבל דסומה הסכמ לארשיב הרובקה תואצוה תא .הרובק תואצוה (3)
 שי ,חצר הרקמב רבודמ רשאכ דחוימב ,תאז םע דחי .וז האצוהמ הרוטפ החפשמה
 םושמ ,ןברוקה תא הב ןימטהל ידכ תדחוימ רבק תקלח רוחבל תושקבמה תוחפשמ
 הנווכ ךותמ וא ,םש רובק רבכש רחא החפשמ ןבל בורק ותוא רובקל תוניינועמ ןהש
 לע תלטומ רטפנה רבק לע הבצמה תמקה םג .תיתחפשמ רבק־תקלחב ותוא ןומטל
 תואצוה .דועו םיקוקיחה תומכ ,הבוציע ,הלדוג יפ־לע הנתשמ הבצמה ריחמ .החפשמה
 םיבורק תעסהב ,תובוחרב תועדומ תקבדהב ,םינותיעב תועדומ םוסרפב תוכורכ תופסונ
 אשונ לע םילודג ףסכ ימוכס םיאיצומ החפשמ ינב ,םבאכב .דועו םיסובוטואב םידידיו
.םדיב עייסמ ןיאו ,הז
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 המילא העיגפ בקע ןב וא תב חקליה תובקעב באכה .החצנההו "העבש"ה תואצוה .(4)
 תועיקשמ תוחפשמהש םילודגו םיבר םיצמאמב תחא אל ויוטיב תא אצומ ,חצר ןוגכ
 תפוקתב תוחפשמ תונייפאמה תואצוה ולע רקחמה ןמ .ןהיריקי רכז תא דבכל ידכ
 תנמזה ,םינמזומ תדעסהו חוריא ,םילבא תכוס תמקה :"םישולש"הו "העבש"ה :לבאה
 תנכה ,תרכזמל (םירקיטס) "תוקבדמ" ,תונומת רוגסמו םימוליצ ,םהיגוסל תורנו םיחרפ
.תואצרהו תושרד ,םיסקט ,תורנ :ןוגכ ,תסנכה תיבל תורושקה תואצוה ,החצנה רפס
 ולדג םימו למשח ,םינופלט לע ןהלש תואצוההש ,ונייצ תונייאורמה תוחפשמה בור
 תואצוהב וכסח אל ,תאז רשפא אל יפסכה ןבצמש תוחפשמ םג .לבאה תפוקתב דואמ
 ןופלט תוחיש ומייקו ץראל־ץוחבו ץראב םירכמו םיבורק םע רשק תריצי ךרוצל הלא
 םילבאתמה תיבל םיאבה חוריאל רושקה לכב תולודג תואצוה ויה ןכ־ומכ .תוכשוממ
.לבאה תפוקתב
 תאז םישועה שיו ,ןהיריקי רבק תא דוקפל תודיפקמ תולוכש תוחפשמ ,ךכל ףסונב
 ךורכ רוקיבהש שי לבא ,החפשמה תיבל ךומס אצמנ רבקהש שי .ההובג תורידתב
 ,קחרמה ןמ תורזגנ העיסנה תואצוהש ,ןאכמ .ההובג התולעש ,יידמל הכורא העיסנב
.םירקבמה רפסממו ןימלעה־תיבב רוקיבה תורידתמ
 לכ ,תחא החפשמ איצוהל .רטפנה יבורקל רחאו יגולוכיספ ,יאופר לופיט לע תואצוה (5)
 ןוסאל ךומס רחא וא יגולוכיספ ,יאופר לופיט לבקל ךרוצ לע ורפיס םינייאורמה
 ,יאופר (א) :םהלש םיבולישו םיינייפוא לופיט יגוס השלש ואצמנ .ויטעבו עריאש
 (ב) ;אפור םשרמ יפ־לע הניש ירודכ וא העגרה תופורת תליטנב בור יפ־לע אטבתמה
 וא ,יטרפ לפטמ םע (םידלי ,םירוה ,גוז ינב) החפשמה ינב לש תוחיש :יגולוכיספ
 "תויביטנרטלא תופורת" תליטנו םייביטנרטלא םילופיט (ג) ;הכימת תוצובקב תופתתשה
.רעצהו ןוגיה תא ךכשל תנמ־לע
 החפשמה רשאו ןמז ינפ־לע תכשמתמה הלודג תיפסכ האצוהב םיכורכ הלא םילופיט
 לופיט הל ןתינ םשו תינוריעה החוורה תכשל לופיטב התיה תחא החפשמ .הב תאשונ
 ,החוורה יתורישל קקדזהל אלו ,יטרפ ץועייל תונפל הרחב החפשמה ךא ,םניח ףיקמ
.םהמ תוריש תלבקב תמייק התעדלש המגיטסה לשב
 תויטפשמה  תויגוסב  לפטיש  ןיד־ךרוע  ורכש  תוחפשמה  לכ  .תויטפשמ  תואצוה  (6)
 ול ועיגהש םיפסכ תייבג ,חונמה תובוחל םירושקה םיניינעב רקיעב ,חצרה תובקעב
 .השוריב לופיטו
 ןיד־ךרועב ורזענ ןהש ,ורסמ חצר השעמב ןהיריקי תא ודביאש תודחא תוחפשמ
 בתכמ הרובע חסניש ןיד־ךרוע הרכשש ,הרפיס תחא החפשמ :תופסונ תורטמל םג
 הלופיטב הרטשמה התליגש דיה תלזוא לע הנידמה רקבמלו הרטשמה רקבמל ,הרטשמל
 ,תוומה רחאלש חותינ הנב תפוגב ועצביש הששח תרחא החפשמ .ןבה תומלעיהב
.הפוגה חותינ תא עונמל לעפיש ידכ ןיד־ךרוע הרכשו
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 תובוח תא םלשל ודיפקה םירוהש ,ןייצל בושח .חצרנה לש תוסנכה ןדבואו תובוח (7)
 ,ןופלט תונובשח ,הרובעת תוסנק ,ימואל חוטיבל דסומל בוח ללוכ ,וחצרנש םהידלי
 חצרנה  קיסעה  דחא  הרקמב  .דועו  הריד  תריכש  רובע  ,יארשא  תרבחל  םימולשת
 תוסנכהש תורמל ,םהיתויוכזו םרכש אולמ תא םידבועל המליש החפשמה .םידבוע
 וריתי אלו הז בוחל םיארחא םישח םהש ,ורמא החפשמה ינב .םתוא וסיכ אל קסעה
.קיסעמכ םנב לש ומשב עוגפל
 ושח ,בוחה ןיינעב תויושרה םע רשפתהל וא ןודל היה ןתינ הרואכלש יפ־לע־ףא
 רמאיי אלש דבלבו ,םות דע םדלי בוח תא םלשל תירסומ הבוח ונייארתהש םירוהה לכ
.תובוח וירחא ריתוהש
 תוחפשמ לש םייחה־חרואו ןהייח .הדוקפתבו החפשמה ירוגמב םייוניש בקע תואצוה (8)
 תא וקיתעהש תוחפשמ ויה .םילודג םייוניש ורבע חצר השעמב ןריקי תא ודביאש
 .דועו ןהלש שובלה תרוצ תא ,ןהייח תרגש תא וניש תורחא ,ןהלש םירוגמה םוקמ
 ינב ,םידכנב לופיטל תוירחאה תא םמצע לע ולביק םינייאורמה ןיבמ םירוה תוגוז ינש
 הרבעו חצרנה תיב תא הביחרה תרחאו הילא םידכנה תא הריבעה תחא החפשמ .חצרנה
.ךכב תוכורכ ויהש תוברה תופיקעהו תורישיה תואצוהה לכ לע ,ךומסב רוגל
 ,ךכ לע וחוויד ונייאורש החפשמה ינב לכ .םיריאש לש תורכתשהה רשוכ םוצמצ (9)
 םהש וא ,דובעל ןוצרה םהל דבא העיגפה רחאל .עגפנ םהלש תורכתשהה רשוכש
 ויהש תויובייחתהב דומעל ושקתה םה .העיגפה םרט ועציבש תולטמ עצבל ושקתה
 תסנכהב הדיריב יוטיב שי הז בצמל .ךכ םשל שרדנה ישפנה זוכירה תא םייקלו םהל
 םג אלא ,םירוהכ ,םמצע םהב קר אל רבודמ ,םינייאורמה בור ירבדל .החפשמה ינב
.רבעבכ םידקפַתמ םניאש ,חצרנה לש דועו םידוד ,םיחא :םירחא החפשמ ינבב
 הדיריהש ,הארנ םינותנה ןמ .םייאמצע םידבוע קלחו םיריכש םה םירוהה ןמ קלח
 תלעב התיה החצרנ התבש השיא ,לשמל .רתוי השק םיאמצעה לש תורכתשהה רשוכב
 .הסנכה תחטבהמ תמייקתמ איה םויה .תעצוממ ,הירבדל ,התיה התסנכהו יאמצע קסע
 םלוא ,הדובעה רשוכב הבר הדירי התיה ,הריכש איהש ,חצרנה םאל ,רחא הרקמב
.הרכשב עוגפל אלש דיפקהו הב בשחתה דיבעמה
 ,דחא הרקמב .םייאמצע םידבוע אלא ,םיריכש םניא םילוכשה םירוהה ןמ קלח
 םיקזנהו דספהה ,וירבדל .סרק ותושרב היהש יאלקח קסעו ,דבוע וניא באה חצרה זאמ
 יבא לש ויחא תנומש .ךרעב ח"ש ןוילימל םיעיגמ חצרה זאמ םינש שולש ךלהמב
 השולש ,ךכל ףסונב .קשמב דובעל ידכ םתדובעמ השפוח ולטנו ול עייסל וסינ חצרנה
 ,קשמב הדובעב עייסל ידכ םתדובעמ השפוח ולטנ (חצרנה לש םידוד) םאה לש םיחא
.עבק רדסה ךכל אוצמל שיו ינמז אוה הז עויסש אלא
 היה חצרנה רשאכ ,לשמל .תכל תקיחרמ תילכלכ העפשה חצרל התיה םיתעל
 (םידבועו ותחפשמ) קסעב םייולתה לכ לש דספהה תא ךירעהל ישוק שיו יאמצע
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 ,חוטיב ימולשתב האטבתה ותריכמ דע הנש ךשמב קסעה תקזחה .חצרה ןמ האצותכ
 אל .בר היה דספההו שומיש רסוחמ ולבתה קסעב דויצהו הדובע ילכ .הנונראו למשח
 םליש אל יטרפה חוטיבה םג ,החפשמה ירבדל .הלא םיקזנו תואצוה ןומימל ףתוש היה
.וילעב אלא ,עגפנ אל קסעהש םושמ רבד
 לע וחוויד חצר השעמב םנב תא וא םתב תא ודביאש תוחפשמ .תורחא תואצוה (10)
 םישופיח לשב ומרגנ הלאמ קלח .ןהל ומרגנש ,תופיקעו תורישי ,תופסונ תואצוה
 דחא הרקמב םלוא .לארשיב וכרענ םישופיחה ןמ קלח .רדענש תעב ,עגפנה רחא
 עדונש רחאלו ,ורותיאל תונויסינב הקסע החפשמה .ץראל־ץוחב ילארשי ריעצ חצרנ
 האצוה) ץראב הרובקל ץראל־ץוחמ ותפוג תסטה ימד תא החפשמה המליש ותומ רבד
 רבד ,ץראל־ץוחב הריקחה תוחתפתה רחא בוקעל החפשמה הדיפקה ןכ־ומכ .(הלודג
 וצלאנ ץראב העיגפה העריא םהבש םירקמ םתואב .םיכמסמ םוגרתב ךורכ היהש
 ,ותומ תעיבק רובעו עגפנל ןתינש יאופר םוריח לופיט רובע םיתעל םלשל םירוהה
 וחקלנש םיישיא םיצפח תרזחהל הגאד ,הרובקל התאבה ,יגולותפה ןוכמל הפוגה תעסה
 .הריקחה םותב הרטשמה ידיב
 תונוכת  םהל  וסחייש  םישנאמ  עויס  לבקל  םידחא  החפשמ  ינב  ונפ  םהל  רצב
 הרטמב לכה - םיפלקבו הפקב םיארוק ,תוחירבו םינבאב םיאפרמ םהיניב תודחוימ
.תוביאכמו תושק תולאשל הנעמ אוצמלו םבאכ לע לקהל
המילא הריבע יעגפנ .3
 המילא הריבעמ ועגפנש הלאל ויהש תויפסכ תואצוהב דקמתמ רמאמה לש הז קלח
 ריעה ןמ 27 :ףוגה דגנ הריבע יעגפנ 48 ורסמש םינותנ לע ססבתמ אוה .היגוסל
.הנטקה ריעה ןמ 9־ו תינוניבה ריעה ןמ 12 ,הלודגה
 .םהב העיגפה לשב תואצוה לכ םהל ויה אלש ,ונייצ םינייאורמה ןמ העברא
 םא לש הפיקתמ ,יבמופב הנוגמ השעממ ,הנוגמ השעממ ועגפנש םינייאורמב רבודמ
 תוזכרתמה תונוש תואצוה לע ורפיס ונייאורש םיעגפנה ראש .המילא הפיקתמו הנבו
:הלאה םימוחתב
םידומיל וא הדובע ימי דספה (1)
םירוגמה םוקמ לש העובק וא תינמז הקתעה (2)
םירוגמה םוקמ לש החטבאל וא קוזיחל תואצוה (3)
העיגפה לשב שפנב וא ףוגב יאופר לופיטל תואצוה (4)
תועיסנ (5)
םיצפחל וא שוכרל םרגנש קזנ (6)
תויטפשמ תואצוה (7)
רחא לש תואצוה (8)
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תורחא תואצוה (9)
:תואצוהה טוריפ ןלהל
 ךשוממ ןמז רדעהל ךרוצה לע ורפיס םיעגפנה ןמ קלח .םידומיל וא הדובע ימי דספה (1)
 לע וחוויד םיעגפנה בור ,אסיג ךדיאמ .םתסנכהב םידספה םרגש רבד ,םהיקוסיעמ
 ,הרפיס הנוגמ השעממ העגפנש ,(17 תב) הריעצ ,לשמל ,ךכ .דבלב םיטעמ םידספה
 תרחא השיא ;וב ףתתשהל השקבתנש יוהיז רדסמ לשב היקוסיעמ םייתעש קר הריסחהש
 הדובע םוי הדיספה איה .ירוביצ םוקמב העורפ תוגהנתהמ האצותכ העגפנ (48 תב)
.הרכשמ תאז הכינ אל וב תדבוע איהש קנבה .הרטשמב תודע ןתמ ללגב דחא
 ינבל םג םיתעלו ,םהל הסנכה דספה לע ורביד םיעגפנה בור ,תאז םע דחי
.העיגפה רחאל םהל ועייסש םתחפשמ
 דליה תא תוולל הדובע ימי העברא שידקה הנוגמ השעממ עגפנש דלי לש הרוה
 ךרוצל הדובע ימי ינש הריסחה הנוגמ השעממ העגפנש הדליל םא .םינושה םיכילהב
 םייעובש  ריסחה  אוה  ךכ  לשבו  הרומח  תינפוג  הלבחמ  עגפנ  (21  ןב)  ריעצ  .הרטשמב  לואשת
 השיא .דובעל הלדח איה זאמ .חוכב הנוגמ השעממ העגפנ (25 תב) השיא .ותדובעמ
 לשב םימי עובש ךשמב הדובעה ןמ הרדענ ,ויתובקעב םימויאו ,הנוגמ השעממ העגפנש
.הדובע עובש הריסחה ,הנוגמ השעממ העגפנש ,(20 תב) הריעצ .הירוגמ םוקמ תקתעה
 דיספה אוה .החונמלו זופשאל קקזנו הלבח ול המרגש הפיקתמ עגפנ 16 ןב רענ
 ןמז ותיבב רגתסהל ליחתה ,וירבדל ,םלוא ,רפסה־תיבל רזח אוה .םידומיל ימי 27
 םג .הדובע לש םימי שדוח ריסחהו שדוחה ךשמב ותוא הוויל ויבא .ןכמ רחאל רצק
 דיספה אוה .םימי הנומש ךשמב ול עייסו קוסיע לכמ הנפתה רענה לש רגובה ויחא
.םימי םתואב ותסנכה תא
 ,הדובע ימי יאצח הרשע ךרעב הריסחה ,הלבח הל המרגש הפיקתמ העגפנש השיא
 לש הרדסמ ךרעב הנש ינפל העגפנ (50 תב) תרחא השיא .רלוד 500 ,הירבדל ,םיוושש
 .הרטופש דע הלש תורכתשהה רשוכב הלודג הדירי התיה םימויאה תליחת זאמ .םימויא
.ימואל חוטיבל דסומה ןמ תלבקמ איהש תוכנ תבצקמ תמייקתמ איה
 הנוגמ השעממ העגפנש ,(25 תב) השיא .םירוגמ םוקמ לש העובק וא תינמז הקתעה (2)
 הבש רשאכ .עובש ךשמב המע התהשו התרבח לא העיגפה רחאל םוי העסנ ,חוכב
 העגפנש ,(35 תב) תרחא השיא .תרחא ריעב רוגל רובעל הילעש הטילחה םשמ
 םוקמב תרחא הריד הל הרכש איה :הירוגמ םוקמ תא הקיתעה הנוגמ השעממו םימויאמ
 .הרבעהה ריחמ תא הסיכמ המלישו ,הל התיהש תמדוקה הרידה
 .תישיא הנגה לבקל יאכז םדא לכ אל .םירוגמה םוקמ לש החטבאל וא קוזיחל תואצוה (3)
 ךשמב התרידב החריא ,םימויא הלביק וירחאלו הנוגמ השעממ העגפנש ,(35 תב) השיא
 לש היתואצוה לכ תא המליש איה ."ףקותה ינפמ הילע הרמש"ש הדידי םימי שדוח
 התיבב ןוחטיבה תשוחת תא רפשל דעונש ,הז חוריא הלע המכ הל עודי אל .הדידיה
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 ךרוצל (השפוחכ רדגוה רבדה) התדובעמ םימי שדוח הרדענ הדידיה .הילע ןגהלו
.הז עויס
 ,החפשמה ינב תא הדדוע המילא הריבעמ עגפנ החפשמ ןבש הדבועה ,בור יפ־לע
 קינעמ תיבהש ןוחטיבה תא רפשלו םתיבב םיחתפה תא ןגמל ,םינכשו םיבורק םג ךא
 ורשקתהו הקוצמ ינצחל םגו הקעזא תוכרעמ ןתיבב וניקתה תוחפשמ רפסמ .םהל
 תורישה יפ־לע םינוש םיישדוח םימוכס תובוג הלא תורבח .החטבא תורבח םע הזוחב
 .תונתונ ןהש
 :תיבב םייוניש החפשמה העציב ,הנוגמ השעממ (10 תב) םתב העגפנש רחאל
 לש התחפשמ .תונגומ תותלדל תותלדה תא הפילחהו םיחתפ הרגס ,םילוענמ הניקתה
 תניירושמ תלד הניקתה ,הנוגמ השעממ איה םג העגפנש ,(14.5 תב) תרחא הדלי
.יראלולס ןופלט הל השכרו הקוצמ ןצחל תבל התנק ,םתיבל
 .תונוליוו םיגרוס התרידב תעגפנה ירוה וניקתה חוכב הנוגמ השעממ העגפנש רחאל
 הניקתה ,תיבה ילוענמ תא הפילחה ,םינשנו םירזוח םימויאמ הלבסש ,(50 תב) השיא
.ההובג העובק תישדוח האצוהב ךורכה רבד ,הרימש דקומל הרבחתהו הקוצמ ןצחל
 רישכמ השכר ,תימצע הנגהל סרוק הרבע ,הנוגמ השעממ העגפנש ,(20 תב) הריעצ
 תעסונ אלא ,לגרב תכלל אלש הדיפקמ איה :בכר־ילכ התנקו התנגהל עימדמ זג
 ןיטק םג השע ךכ .םתנגהל עימדמ זג רישכמ ושכר םיעגפנ רפסמ .םוקמ לכל הבכרב
 ,ונכש בלכמ עגפנש ,(30 ןב) רבג ,ףוסבל .דושמ עגפנש רחאו ,הנוגמ השעממ עגפנש
.ח"ש 370 לש ריחמב ןכשה תיב ןיבו וניב הדרפה רדג הנב
 ,ורבעש השקה עוריאה רחאל .העיגפה לשב שפנב וא ףוגב יאופר לופיט לע תואצוה (4)
 היה ,ומצע לופיטל ףסונב .םשפנבו םפוגב יאופר לופיטל הריבעה יעגפנמ קלח וקקזנ
 לופיטל קקזנ ,תומילאמ עגפנש ,(15 ןב) ריעצ .תועסהבו תועיסנב םג ךורכ רבדה
 ףסונב .הז ךרוצל רענה םלישש םוכסה תא התסיכ אל םילוחה תפוק .הלילב םוריח
.רזחוה אל תינומב יאופרה זכרמל העיסנה ריחמ ,ךכל
 יגולוכיספ לופיט לביק ,הלבח ול המרגש הפיקתמ עגפנש ,(יצחו שמח ןב) דלי
 לעו ,האצוהה תיצחמ תא הנמימ םילוח תפוק .תרושקת יאנילק םע תושיגפל םג חלשנו
 םיחוודמה םיעגפנ שי .הדובעה ןמז דוביאבו תועיסנה תואצוהב תאשל לטוה החפשמה
 שדוחב) הנוגמ השעממ העגפנש הדלי :םהב העיגפה זאמ םישכור םהש ישפנ לופיט לע
 זאמ .שדוחל ח"ש 1,250־ל 1,000 ןיב וריחמש יגולוכיספ לופיט תלבקמ (2001 ילוי
 רבדהו ,יגולוכיספה לופיטל םג ,םוקמ לכל העסהל הקוקזו תדחופ הדליה ,העגפנ
 איה הירבדלו םיישפנ םילופיט רבעב הלביק תרחא תעגפנ .בר ףסכ החפשמל הלוע
 תמועל .הריחמ לשב וזכ האצוה ןממל התלוכיב ןיא םויה ךא ,תוחיש ךשמהל הקוקז
 ותוא תלבקמו יגולוכיספ לופיטל תקקזנ ,הנוגמ השעממ העגפנש ,(14 תב) הדלי ,תאז
.שפנה תואירבל זכרמב םניח
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 םיכורכה םילופיטה בקע תובר תועסהלו תועיסנל םיקוקז ועגפנש םדא ינב .תועיסנ (5)
 ,וירבדל .(ח"ש 732) סנלובמאב העסהל םדא קקזנ ,הריבעמ עגפנש רחאל .העיצפב
 ,הפיקתמ עגפנש ריעצ .ומצעב הב אשנ אוהש וז האצוה לש רזחה ול עיצה אל שיא
 תא התסיכ םילוח תפוק .ןהמ לבס אוהש תוברה תולבחה לשב יאופר לופיטל קקזנ
 36 האפרמב רקבל וילע היה םוקישה ךילהתב ךא ,יאופרה לופיטה לע האצוהה אולמ
 היה האצוהה לכ ךס .םויל ח"ש 80 וסיכמ איצוהל וילע היה תועיסנה לע .םימעפ
.וז האצוהב ףתתשמ וניא שיא .דבלב תועיסנל ח"ש 2,880
 דוגיבל קזנ םרגנ המילא הריבעמ ועגפנש םדא ינבל .םיצפחל וא שוכרל םרגנש קזנ (6)
 הנוגמ השעממ העגפנש הדלימ .טעומ יפסכה קזנה היה םיתעל .םמע ואשנש םיצפחלו
 200 ךסב קזנ םרגנ הנוגמ השעממ העגפנש תרחא הדלי לש הידגבל .טוקליה חקלנ
 ךרעוה קזנה .םידגב וערקנו םייפקשמ ורבשנ הנוגמ השעממ העגפנש תלייחל .ח"ש
.תלייחה לש התחפשמ האשנ םהבו ח"ש 500־ב
 אל שיא ,הירבדל .ח"ש 600 ךסב דוגיבל םיקזנ ומרגנ הפיקתמ העגפנש השיאל
 תרשרשו ןועש הנממ ובנגנש הפיקת תעגפנל םג ךכ .הז קזנ רזחה וא עויס הל עיצה
 תכרעה הל ןיא םהיבגלש םיפסונ םיצפחו ,הילע האשנש ,(רלוד 370 לש ךרעב) בהז
 .היקזנ תא םליש אל שיא .קזנ
 .ןועשל קזנ םרגנ ןכ־ומכ .ח"ש 60 :קזנה .םידגב וערקנ הפיקתמ עגפנש םדאל 
 .ח"ש 320 :קזנה .םדב ומתכוהו םידגב וערקנ הפיקת עגפנל .ח"ש 40 הלע ןוקיתה
 הפיקתמ עגפנש ריעצל .יפסכה קזנה לדוג תא ךירעהל עדי אלש ,רחא עגפנ םג ךכ
 קזנ םרגנ המילא הפיקתמ עגפנש רבגל םג .(ח"ש 40 :קזנה .הצלוח) דגבל קזנ םרגנ
.(ח"ש 30 :קזנה) הצלוחל
 סיטרכ ןכו םינמוזמ ובו קנראה ,יראלולסה ןופלטה וחקלנ דושמ עגפנש רענמ
 קזנה לדוג המ ךירעהל עדוי וניא רענה ."ישדוח ישפוח" סובוטוא סיטרכו םילוח תפוק
.הז קזנ ןומימב ול עייסל עיצה אל שיא .תיפסכ הניחבמ
 תואצוה  לע  חוויד  דחא  עגפנ  קר  ,וכרענש  תונויארה  לכב  .תויטפשמ תואצוה (7)
 ותחפשמ .הלבח המרגש הפיקתמ עגפנש 16 ןב רענ הז היה .העיגפה בקע תויטפשמ
 יוציפה ןמ קלח לבקל רומא ןידה־ךרוע .עגופה תא ןידל עבתיש ידכ ןיד־ךרוע הרכש
־תיאופר  תעד־תווח  תלבק  ךרוצל  ח"ש  3,000  עגפנה  םליש  םייתניב  .קספיי  םא
.תיטפשמ
 עויסל םיעגפנה ןמ קלח וקקזנ המילא הריבעמ ועגפנש רחאל .רחא לש תואצוה (8)
 קר אל קוקזו ןיטק אוה עגפנה רשאכ טלוב רבדה .םירבחו החפשמ ינב ,םירחא ידימ
 עויסה הזכ הרקמב .םהיתוחפשמ ינבו םידידי ,םירבח דצמ עויסל םג אלא ,וירוה עויסל
 ךרוצל תורגא םולשתב ,ןוזמב ,תועסהבו תועיסנב ,הסנכה דספהבו ןמז לוטיבב ךורכ
 .דועו תרושקת תואצוהב ,לופיט תלבק
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 םהל  ויהש  תונוש  תואצוה  לע  םיחוודמ  ועגפנש  םדא  ינב  .תורחא תואצוה (9)
 רחאל (תיראלולס רקיעב) תינופלט תרושקת לע הלודג האצוה ,לשמל .העיגפה בקע
 הסיט סיטרכ לטיב ,ומע ראשנ הריבעמ עגפנש םדא לש בורק ,דחא הרקמב .העיגפה
 בר ףסכ האיצוה הנוגמ השעממ העגפנש הרענ לש התחפשמ .רזחה לביק אלו שכרש
 .הרקש המ תא חכשתש ידכו תעגפנה לש החור בצמ תא רפשל ידכ ,"םיקוניפ" לע
 דליב העיגפה .םתוא ךשנו םהינש לע לפנתה רז בלכ ,ובלכ םע לייטש דלי ,ףוסבלו
 םתואש ח"ש 500־ב םכתסהש ירנירטו לופיט הבייח בלכב העיגפה ךא ,הלק התיה
 האצוהה ךכ םושמו ,ותמלחהל דליל דואמ בושח בלכהש הנעטב החפשמה המליש
.התעדל תקדצומ התיה בלכב לופיטל ההובגה
תוצלמהו םוכיס
 רקחנ אלש יתרבח םוחתב גיצמ אוהש תויודעה לשב וגוסמ ןושאר רומאכ אוה הז רקחמ
 רדעהלו ,המילא העישפ יעגפנ לש םהיכרוצל םירע וירחבנו רוביצה םא קפס .הכ דע
 תוחפשמו םיטרפ ןהב ואשנש תויפיצפסה תואצוהה תא גיצמ רקחמה .םוחתב םינעמ
 דגנ הריבעש ,שח רוביצה בורש המ תא םירשאמ ויאצממ .המילא העישפמ ועגפנש
 בחר ףקיהב תורחא תואצוהו םיקזנ ,הסנכה דספה ,תישפנ ,תינפוג הלבח תמרוג ףוגה
 ,םייאופר םילופיט) ןהמ קלח לבא ,תוימעפ־דח םנמא ןה תואצוהה ןמ קלח .יידמל
 לכל .רתויב תכשוממ םיתעל ,הכורא הפוקת ךרואל תוכשמנ (ישפנ לופיט ,םוקיש
 לדבה .םהב העיגפה לשב תופיקעו תורישי תואצוה ויה ,םידדוב איצוהל ,םיעגפנה
 .תונוש תוריבעמ ועגפנש ימל ויהש תואצוהב אצמנ לודג
 תואצוהה ןמ קלחו ומצע עגפנה לש ויה העיגפה רחאל תואצוהה ןמ קלחש ,אצמנ
 ינב וא ומצע עגפנה ונמימ תואצוהה תא .םידידיו םיבורק לש ,החפשמ ינב לש ויה
 תואצוה ןממל וצלאנ ןכ ושעש החפשמה ינב .ותקוצמב ול עייסל וצלחנש החפשמה
 רקיעב ,םתסנכהו םרכשמ ודיספה החפשמה ינב םג ,ךכל ףסונב .עגפנל ומרגנש תונוש
.םיסנרפמ ויה םה םא
 הנושארה הצובקה .םיעגפנ לש תונוש תוצובק שולש לש תויודע םכסמ הז רקחמ
 ועגפנש םדא ינבב רבודמ .ףוגה דגנ המילא הריבעמ ועגפנש םדא ינב לש התיה
 ועגפנש םישנ לש התיה היינשה הצובקה .עויסלו לופיטל םחרוכ לעב םיקוקז םהו
 וצלאנ וא ורחב העיגפה לשב ךא ,ןהיתבב ראשיהל ולכי ןה הרואכל .ןגוז ינב ידיב
 הלא תועגפנ ןיב הניחבמ וז הטלחה .תוכומ םישנל טלקמל רובעלו ןתיב תא בוזעל
 החפשמ ןב ודביאש תוחפשמ לש התיה תישילשה הצובקה .וקדבנש םיעגפנה ראשל
 ריתוה אוה השעמל ךא ,תמ הריבעה לש ינושארה ןברוקה ,הרואכל .חצר השעמ בקע
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 תגצה .הקומעו תכשוממ ,השק הלאב העיגפהו םיעגפנ לש םיבחר םילגעמ וירחא
 רחאל תואצוהה לש ףקיההו גוסה לש הפיקמ הניחב תרשפאמ הלאה תוצובקה שולש
.םדאב המילא העיגפ
 ןקלח תנמ ןה רתויב תוכשוממהו תונווגמה ,תוהובגה תואצוההש ,הלוע הקידבה ןמ
 החפשמה ינב ולביק םהבש םירקמב רקיעב ,חצר השעמ ןהב עריאש תוחפשמ לש
 ,ורבעו ןגוז ינב ידיב ועגפנש םישנל םג ויה תובר תואצוה .חצרנה יריאש לע תוירחא
 .המילא הריבעמ םפוגב ועגפנש ימ וחוויד תוטעמ תואצוה לע .טלקמל ,ןהידליו ןה
 ויתוכלשהש עוריא וז העיגפב האור וניא םיעגפנ לש וז הצובק םע םינמנה בור
 ,ןבורו ,יידמל תוכומנ ןה םיעגפנה ןמ קלח ןהילע וחווידש תואצוהה םגו תוכשמתמ
.חווט תורצק ןה ,ןלוכ אל ךא
 הריבעמ הנוש החפשמ ןב לש ופוגב העיגפ לשב היתואצוהו החפשמ תוברועמ
 םהיתואצוהו ,החפשמ ינב לש תיסחי םיבחר םילגעמ סנכמ החפשמב חצר .הריבעל
 םסרפתמ חצר רבד ירהש ,םיבורקמ הז ןוסא ריתסהל הלוכי הניא החפשמ .םאתהב
 העיגפה רבד תא רומשל יושע ,היגוסל תומילאמ עגפנש םדא ,תאז תמועל .םיברב
 העיגפבש ,הלוע םיאצממה ןמ .םירבחו םידידי ,החפשמ ינב ךכב ףתשל אלו ומצעל
 ,םיבורק םישנא עויסב וא ,ומצעב המע דדומתהל הליחת הסנמ עגפנה תימעפ־דח
 םיעדוי םניא ללכ החפשמה ינבמ קלח .היתוכלשהו העיגפה יקזנ תא ךכשל תנמ־לע
 תויפסכה תואצוהלו ויקזנל םיפתוש םניאו ,םתחפשמ ןבל עריאש השקה עוריאה לע
.םהב תוכורכה
 .ןתרזעל תסייגתמ החפשמה דימת אל ךא ,תובר ןהיתואצוה ,תוכומ םישנל רשא
 טלקמב ןתינ הלא םישנל עויסה בור היפל הנומת תוגיצמ הז רקחממ ולעש תויודעה
 החפשמה םיתעל ,תישאר .תוביס שולשמ תאזו ,החוורה תויושר םעטמו תוכומ םישנל
 םיתעל ,תינש .הל עייסת איה םא קפס ךכיפלו תטלמנ השיאה ונממש םרוגה איה
 ,ןיינעב ברעתהל אלש תרחוב איהש וא ,השיאב העיגפה לע תעדוי הניא החפשמה
 הביס םג הלוע רקחמה ינותנמ .גוזה ינב לש יתחפשמ ןיינעכ וא ישיא ןיינעכ גצומה
 ימונוקא־ויצוס עקר תולעב תוחפשממ תואב טלקמל ורבעש םישנה ןמ קלח :תישילש
 עייסל אל תוטילחמ ןהש וא ,שממ לש עויס תעגפנל קינעהל ךכ לשב תושקתמה ךומנ
.התיבל רוזחת השיאהש הווקתב
 תוריבעה ןמ םימרגנה םיפיקעהו םירישיה םיקזנהו תואצוהה לע עדימל םרות רקחמה
 םא קפס .םחותינו םיאצממה תגצה ךרוצל ושבוגש םינוימ חותיפב עייסמו ,תורכזנה
 דיפקמ רקחמה ,לילכהל םוקמב .תוללכה רשפאמ הז רקחמב הלולכה הייסולכואה ףקיה
 םהל ויהש תואצוההו םיעגפנ לש םהיקזנ בושיח סיסבבש תויגוסה תא שיגדהלו טרפל
.הנממ ועגפנ םהש הריבעה בקע םירחאלו םהיתוחפשמלו
 שארב םרוקמ םהב םירזענ םיעגפנש םיבאשמהש ,הדבועה תטלוב םיאצממה ןמ
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 ויקזנבו ויתואצוהב לפטל הליחת לדתשי עגפנ .םהיתונוכסחבו םמצע םהב הנושארבו
 ,םיקיפסמ םניא םיבאשמה םא קר .םידידיו םירבח לש בורק לגעמ תרזעב וא ,ומצעב
 תשקבב ויבורקל וא ותחפשמל תונפל יושע אוה ,יידמ תימיטניא הניא הריבעה םאו
 תוארל ןתינ ,החפשמה עויסל ליבקמב .םתמזוימ הז עויס םיעיצמ םהש וא ,הרזע
 הטלמנש הכומ השיא לש הרקמה היה הזכ .ישיא םגו יפסכ םג ,עויסל רוקמ םידיבעמב
.ינמז טלקמ םש האצמו התקיסעמ תיבל
 .ימואל חוטיבל דסומה ןמ םיריאש תבצק לבקל םיאכז חצרנ לש וידליו וגוז ינב
 אל םגו ,םייח חוטיבל םיאכז הלא םיריאש ויה םהבש םירקמ הלעה אל רקחמה
 ןירוטיפ ייוציפ) "םייוציפ"ה תא הלוכש םא הלביק דחא הרקמב קר .תיתקוסעת היסנפל
 ,םאהו ,ןטק היה םוכסה .החונמה התב לש הדובעה םוקממ (דיבעמה ידיב ורבצנש
.הלאה םייוציפה הבוג היה המ תרכוז הניא ףא ,התנעטל
 חוטיבל דסומה ןמ תוכנ תבצק תלבקל העיבת לע חוויד אל םינייאורמה ןמ שיא
 ואיבה אלו ופלח ,תושק ויה םא םג ,תועיגפהש ,רבתסמ .רבעש העיגפה בקע ימואל
 רפסמ .תוכנ תבצקל העיבת תשגה תעב יחרכה יאנת אוהש ,תורכתשה רשוכ ןדבואל
 לבא .העיגפ רחאל עויס םהמ לבקל השקבב החוורה יתורישל הנפ םיעגפנ לש ןטק
 םנמא אוהש ,תוכומ םישנל טלקמה איצוהל ,תלבגומ התיה החוורה יתוריש תונעיה םג
 תוסוחהו החוורה יתוריש דצמ םה ותקזחהו וילא תוינפהה רקיע ךא ,ירטנולוו תוריש
.עויסו תואבצקל תויאכז וב
 יעגפנל ומרגנש םיקזנהו תואצוהה ,רוסחמה בורש ,איה הלא םיאצממ תועמשמ
 טלקמה תא איצוהל .םהיתוחפשמו םהידידי ,םמצע םיעגפנה ידיב וסוכ םהיגוסל הריבע
 ,םיירטנולוו םינוגרא םהינש ,תינימ הפיקת תועגפנל םוריחה יווקו ,תוכומ םישנל
 יתכלממ םרוג ןיאו ,הריבע יעגפנל עייסל החמתמה ירוביצ תוריש לארשיב םייק אל
.העיגפה בקע ומרגנש תואצוהה תא ןמממה
 תנידמ םגש בושח ,המילא הריבע יעגפנל תועייסמה ברעמה תונידמ בור ומכ
 הנידמה .הריבעמ ועגפנש ימל םימרגנה םיקזנלו תואצוהל ,םידספהל סחייתת לארשי
 רבדב  עדימה  ,ךכיפל  .(2005  ,יאני)  הביא  תלועפמ  ועגפנש  ימ  יבגל  תאז  השוע
 םיעגפנה  ןיב  לידבהל  הנידמה  ךישמת  עודמ  .ןימזו  םייק  םינעמה  ריחמו  םיכרצה
 לש היכרצ םאה .םיווש אל םא םימוד םהיכרוצו ,ועגפנש ימב רבודמ ירה ?םינושה
 םדא גרהנ הבש החפשמ לש היכרצמ םינוש הביא תלועפב םדא גרהנ הבש החפשמ
 םינוש ותחפשמ יכרוצו ויכרצ "יניירבע עוגיפ"ב עגפנש ימ םאה ?המילא העישפמ
 הדיפקמ לארשי תנידמ עודמו ,םיינשה ןיב לדבהה המ ?הביא תלועפמ עגפנש יממ
 הלא םירקמ יגוס ינש תעינמל הנידמה תוירחאש םג המ ,הלא םיעגפנ ןיב ןיחבהל
.תוהז ידכ דע המוד
 .(2002 ,םרילא) תונוש תויגוס הלעמ המילא הריבע יעגפנ יוציפל תוינכותה ןומימ
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 ?הלא תואצוהל רבעמ ותוא תוצפל יואר םאה ?עגפנה לש תואצוהה תא תוסכל םאה
:יוציפ ירדסהל תוירקיע םיכרד שולש תומייק םלועב
 יוציפ .קוחב העבקנש המישר יפ־לע ,התרמוחו העיגפה גוסל םאתומה יוציפ ןתמ (1)
 יאנתב ודמעו קוחה תויושר םע הלועפ ופתישש המילא העישפ יעגפנל ןתינ הזכ
 תנמוממ תינכותה .(Miers, 1997) הילגנאב םייק הכ לדומ .תינכותה לש תואכזה
 היפל רשא (ףירעת) הלבט הנקתוה ךכ םשל .קוח ףקותב תלעופ איהו הנידמה יפסכמ
.התרמוחו העיגפה גוס יפ־לע הנוש יוציפ עבקנ
 תואצוה יוסיכב רבודמ :הירחאלו העיגפה בקע עגפנה איצוהש תואצוה יוסיכ (2)
 .העבקנש הרקתל דע - דועו העיסנ תואצוהב ,הסנכה דספהב ,(שפנו ףוג) תויאופר
 הנידמהש םילוקיעו תוסנק יפסכמ תנמוממ תינכותה .תירבה־תוצראב םייק הז לדומ
 םגו העיבת תרשפאמו קוח יפ־לע תלעופ איה .םילילפב ועשרוהש ימ לכ לע הליטמ
 רזחה לבקמו ,ול ויהש תואצוהה לע תולבק גיצמ עגפנה .(Tobolowsky, 2001) רוערע
־תוצרא תונידממ תחא לכב הנוש וז הרקת .העבקנש הרקתל דע הלא תואצוה לע
.תחא העיגפל רלוד 30,000 איה הרקתה קרוי־וינב .תירבה
 המילא העיגפ ינפמ הייסולכואה תא חטבת רשא ,ילאיצוסה חוטיבב תינכות תמקה (3)
 יעגפנ יבגל לארשיב תמייק וזכ תינכות .ועגפנש ימ לש םהיתואצוה תא הסכתו
 םתדובע בקע וא ידכ־ךות תומילאמ ועגפנש ימ יבגלו (יתכלממ ןומימב) הביא תולועפ
 לע ףיסוהל אלו ילאיצוסה חוטיבה ימולשת תא ןיטקהל איה הנווכה םא .(יתייבג ןומימ)
 תוסנקה יפסכמ םג וזכ תינכות לש הנומימ תא לוקשל ןתינ יזא ,םייקה םיסמה לטנ
 קוחה יפ־לע לכה ,םיעשופ לש םשוכר טוליחמו םיניירבע לע םיליטמ טפשמה־יתבש
 .םייקה
 המיאתמה ךרדה תא אצמת לארשי תנידמש בושחו יואר רקחמה יאצממ רואל
 הצפתו ,םהיתוחפשמ לש תואצוהה תאו ,םהיתואצוה תא המילא העישפ יעגפנל בישהל
 תנידמ םג ,ברעמה תונידמ בור תושועש ומכ .היתוכלשה לעו םהב העיגפה לע םתוא
 יוציפש בושח .םפוג דגנ התשענש הריבעמ ועגפנש םדא ינב הצפתש יוארה ןמ לארשי
 הרקוה םהל קינעי ,הלא םיעגפנל ומרגנש תופיקעהו תורישיה תואצוהה תא הסכי הז
 היטעב ורבעש לבסבו באכב ריכיו ,קוחה תפיכא תויושר םע םהלש הלועפה ףותיש לע
.םהב העיגפה לש
 רקחמל תיתשת עיצהלו תויגוס תולעהל אבה ,שושיג רקחמ הז רקחמב תוארל ןתינ
 ריחמ םימלשמ הריבע יעגפנש ,הלוע רקחמה ןמ .וב רבודמש םוחתב רתוי בחרו ףיקמ
 יפסכה לטנב םג אלא ,םהב העיגפה םצעמ םהל ומרגנש לבסבו באכב קר אל ,דבכ
 העיגפה  תוכלשהבו  םהיריאשלו  םהיבורקל  ,םהל  העיגפה  המרגש  םינושה  םיקזנבו
 םירזענ םהש וא ,םדבל םיעגפנה הז לטנב םיאשונ םויה .ךוראהו ינוניבה ,רצקה חווטל
.החפשמבו םירבחב
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 שיש הסנכהה ידספהו תואצוהה ,םיקזנה אשונ תא ןוחבלו קימעהל אופא בושח
 המיאתמ החסונ רוציל רשפאי רתוי ףיקמו בחר רקחמ קר .הריבעמ ועגפנש םדא ינבל
 לכל שיש תוכלשהה לע םג דומעל בושח .הלאה תואצוההו םיקזנה הבוג תעיבקל
 תבוח תאו היעבה תרמוח תא ןיבהל ידכ ,םיעגפנ לש רתוי םיבחר םילגעמ לע הריבע
 ,היגוסל העישפמ ועגפנש הלא םימלשמש ףיקמה ריחמל סחייתהל הנידמהו הרבחה
.המילא איה רשאכ דוחייב
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